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DEL MINISTERIO DE MARINA
ORDENES
JEFATURA DE SERVICIOS
SERVICIO DE PERSONAL
SUIVIARIO
Escala Complementaria. Orden de 15 de mayo de 1941
Por la que se qispone quede en suspenso el pase a la
'Escala Complementaria del Teniente *de Navío don
José Sáenz de Cenzano y Ponce .de Le6n.—Pág. 1.052.
.4seenso e. ingreso en. Cuerpo PatentadO.-7-Orden de 15
de mayo 1.941 por la que pasa al Cuerpo General de
la Armada el Oficial primero del Cuerpo ,de Auxilia
res de Eleeti:icidad y Torpedos D. José- Caos Altami
111110.-1ági1a 1.052.
Pase a Cuerpo Patevtado.—Orden de 15 de mayo de 1941
por la que- pasa al Cuerpo 'General de la Armada el
,Ofieial primero .de Auxiliares Navales D. José Torres
Serantes.—Página 1.052..
Ingreso en la Primera
, Sección del Cuerpo de 3Iaqui
nistas.--Orden de 13.'de -mayo de 1941' por la que pasa
a la Primera Sección del -Cuerpo de Maquinistas el
primer _Maquinista D. Ramón Rodríguez Dopico.—
.Pá'gina
Otra de 15 de mayo de 1941 por la que pasa a la
Primera Sección del Cuerpo de Maquinistas el primer
Maquinista D. Lisardo ,Rodríguez Clias.Página 1.032.
Otra de 15 de mayo de 1941 por .la que pasa h la
Primera Sección del Cuerpo de Maquinistas el primer
Maquinista P. Manuel González .Sliárez.----Páginh 1.032.
Puse al Cue'rpo ele" AS'nboliviales.----Orden de 15 deihaYo
-
-
•
de 1941s por_ la que páSa tU Cuerpo lé SUboficialeS- el
Auxiliar segundo de Electricidad D. Cristóbal Armario
Alvarez.—Páginas 1.052 y 1.053.
Otra de 15 de mayo de 1941-p-0r la que pasa al Cuerpo
de Subóficiales el Oficial ,tercero de Auxiliares -de '..\*Irt
(mina s- D. Miguel Ghersi 1.033..Otra de tf dé- Mayo-,de' 1941' pór la que- pa Sa il CluerPo
ficláles el--6tIcial.terieéro-' de: Máquinas D. Sal
**vador Jal6n 'Do.ra;dó,j-Página 1.1-133.
;
80//os.—Orden de 15 de mayo - de 1941 por la que se
nombra Comandante del _guardacostas Tetuán al Te
niente de Navío D. Juan Martín Romero.—Página 1.053.
()ira de 15 de mayo de 1941 por la que ge destina al
destructor Ceuta al Teniente de Navío D. José Ramón
González López.—Página 1.053.
Otra de 15 de mayo de 1941 por la que se confirma
en sus actuales destinos a los Alféreces de Navío que
indican.--Página 1.053.
Otra •de 15 d'e maro de' 1941 por la que se confirma
en el destino del Archivo Central de este Ministerio al,
Archivero D. Santiago Sánchez .Pérez.:—Página 1.053.
Otra de 15 ,de mayo de 1941 por la que. se destipl
al Arsenal del Departamento Marítimo de Cádiz al„
Contramaestre Mayor Fi. José Galán. Romalde.—Págk.
na 1.053.
Otra de 15 de mayo de 1941 por la que se destina
al Hospital de Marina de San Carlos al Oficial tercero
del Cuerpo de Auxiliares de Sanidad D. Francisco Gó
mez Mufioz.—Página 1.053.
Otra tde 15 de mayo de 1941 por, la que se destina
a la Dirección de Construcciones e Industrias Navales
Militares al Auxiliar segundo de Oficinas y Archivos
D. Guillermo Fontán Lobé.—Páginas 1.053 y 1.054..
Otra. de 15 de mayo de 1941 por la que se destina
al Negociado- Segundo del Servicio de Personal de este
Ministerio al Escribiente de segunda, provisional, .de la
Maestranza D. José ,del Pozo Nieto-.---:Págiña 1.054.
Licencia, por enfermo.--Orden de 15 de mayo de 1941 por
lá que se concede licencia por enfermo al Oficial 'tercero
del' Cuerpo• de Auxiliares de -Oficinas' Archivim don
.1-1j0 Hernán Rodríg'nez. Página 1.034.
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DIARIO OFICIAL DEL miNisVER-to DP, mAniN'A
OP..numw"s
JEFATURA DE SERVICIOS
Servicio de Personal.
Escala Complementaria.—Se dispone que el pase
a la Escala Complementaria del Teniente de Navío
D. José Sáenz de Cenzano y Ponce de León, dis
puesto por Orden ministerial de 25 de abril último
(D. O. núm. 97), quede en suspenso hasta que le
corresponda el ascenso a Capitán de Corbeta en la
Escala de Mar, continuando entre tanto en ésta en
el puesto que ocupaba al publicarse la referida
orden.
Madrid, 15 de mayo de 1941.
MORENO
Ascenso e ingreso en Cuerpo Patentado. Com
prendido el Oficial primero del Cuerpo de Auxilia
res de Electricidad y Torpedos D. José Caos Alta
mirano, en el artículo 1.° de la Ley de 30 de di
ciembre de 1940 (D. O. núm. 8 de 1941), se le
promueve al empleo de jefe en dicho Cuerpo e in
gresa corno Capitán de Corbeta en el Cuerpo Ge
neral (Escala Complementaria), con antigüedad de
25 de noviembre de 1940 y efectos administrativos
a partir de 1.° de diciembre siguiente:, escalafonán
dose entre los de igual empleo D. Francisco Gar
cía Espiau y D. José Fernández Gómez.
Madrid, 15 de mayo de 1941. MORENO
Pase a Cuerpo Patentado.—Con arreglo a lo pre
venido en el apartado a) del artículo 25 transitorio
de la Ley de 25 de noviembre último (D.
O. nú
mero 280), ingresa en la Escala Complementaria del
Cuerpo General de la Armada, con la categoría
de
Teniente de Navío, el Oficial primera de Auxilia
res Navales D. José Torres Serantes, con antigüe
dad de 25 de noviembre de 1940 y efectos
admi
nistrativos a partir de r.° de diciembre siguiente,
sin perjuicio de los beneficios económicos
determi
nados en el artículo 31 de la citada Ley que pue
dan corresponderle; escalafonándose a continuación
del último Teniente de Navío existente
en la cita
da fecha en la Escala Complementaria del Cuerpo
General de la Armada.
Madrid, 15 de mayo de 1941. MORENO
Ingreso en la Primera Sección
del Cuerpo de
Maquinistas.—Como comprendido en el apartado
b)
del artículo 25 transitorio de la Ley de 25
de no
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viembre últimó (D. O. núm. 280), ingresa efl la
Primera Sección del Cuerpo de Maquiiiistas,-con el
empleo de Teniente, con antigüedad de 25 de' n6-
viembre de 1940 y efectos adminiStrativos a partir
de 1.° de diciembre siguiente, sin perjuicio d'e los
beneficios económicos determinados en el artículo
31 de la misma Ley-que puedan correspon(lerle, el
primer Maquinista I). Ranión Rodríguez Dopico;
que deberá escalafonarse entre los de igual empleo
D. Juan Feal Díaz y D. Venancio Ouintanillas Mar
tínez.
Madrid, 15 de mayo de 1941.
MORENO
Ingreso
•
e-n la Primera Sección del Cuerpo de
Moquinistas.—Corno comprendido en el apartado b)
del artículo 25 transitorio de la Ley de 25 de no
viembre último (D. O. núm. 280), ingresa en la Pri
mera Sección del Cuerpo de Maquinistas, con el
empleo de Teniente, con antigüedad de 25 de no
viembre de 194o y efectos administrativos a par
tir de I.° de diciembre siguiente, sin perjuicio de
los beneficios económicos determinados en el ar
ticálo 31 de la misma Ley que puedan correspon
derle, el primer Maquinista D. Lisardo Rodríguez
Chas; que deberá escalaf °liarse entre los de su igual
empleo D. Miguel Vaello Canosa y D. Manuel
Hohenleiter Castro.
1\iladrid, 15 de mayo de 1941.
11••••
MORENO
Como comprendido en el apartado b) del ar
tículo 25 transitorio de la Ley de 25 de noviembre
último (D. O. núm. 280), ingresa en la Primera
Sección del Cuerpo de Maquinistas, con el empleo
de Teniente, con antigüedad de 25 de noviembre
de 1940 y efectos administrativos a partir
de 1.° de
diciembre siguiente, sin perjuicio de los beneficios
económicos determinados en el artículo 31
de la
misma Ley que puedan 'corresponderle, el primer
Maquinista D. Manuel González Suárez; que
debe
rá escalafonarse entre los de su igual empleo
don
Lisardo Rodríguez Chas y D. INIanuel Hohenleiter
Castro.
Madrid, i de mayo de 1941. MORENO
Pase al Cuerpo de Subckficiales.---Corno compren
dido en el apartado g) del artículo 25
transitorio
de la Ley de 25 de noviembre de 1940 (D.
O. nú
mero 280), pasa a formar 'parte del Cuerpo
de Sub
oficiales, como Electricista segundo, el
Auxiliar se
gundo de Electricidad D. Cristóbal
Armario Alva
rez, con antigüedad de 25 de
noviembre del a10
último y efectos administrativos a partir
de 1.° de
diciembre siguiente, sin perjuicio de
los beneficios
Destinos.—Sin perjuicio del uest1110 que tien,..'-
4 1 1
con:feriO'dé Pról6br drirt.- 4-sctida de- Mecánicas,
enib-area'eñ-- el d'estructbr-g:eevtet.444.;'_Tenié'ut:e. deJ'.,,
vio D. José Ramón González López.
Madrid, 15 de mayo de 1941. -MORENO
Se confirmaili en loS- destinós que se indican
a los Alféreces de Navío que se relacionan a con
tinuación:
Don Francisco Jiménez Palacios (,e).--Polígono
"González Hontoria".
Don Antonio Balifio Carballo (e) —Central Eléc
trica del Arsenal del Departameao Marítimo de El
Ferrol del Caudillo.
Don Antonio Díaz Lorenzo (a).—Cuartel de Ins
trucción del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo.
Don Bernardino Cruz Rey (e). Escuela de
Transmisiones y crucero Navarra.
Madrid, 15 de mayo de 1941.
MORENO
Se confirma en el destino del Archivo Cen
tral de este Ministerio, que actualmente tiene con
ferido, al Archivero D. Santiago Sánchez Pérez.
Madrid, 15 de mayo de 1941.
MORENO
A propuesta del Comandante General del De
partamento Marítimo de Cádiz. se dispone que el
Contramaestre Mayor D. José Galán Romalde pase
destinado al Arsenal del referido Departamento.
Madrid, 15 de mayo .de 1941.
MORENO
Se dispone que al terminar la licencia por en
fermo que le fué concedida por Orden ministerial
de 21 de marzo de 1941 (D. O. núm. 71) el Oficial
tercero del Cuerpo de Auxiliares de Sanidad don
Francisco Gámez Muñoz, pase destinado al Hos
pital Militar de Marina de San Carlos, cesando en
la dotación del crucero Canarias.
Madrid, 15 de mayo de 1941.
11■•••■111....
MORENO
Se dispone que el Auxiliar segundo de Ofi
cinas y Archivos D. Guillermo Fontán Lobe cese er
el Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
N1111101.'0 113.
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económicos determinados en el artículo 31, también
transitorio, de dicha Ley que puedan•corresponder
•escalafonándosedelante del de su igual empleo
D. Rafael Mellado Martínez.
,■Lasylrid 15 de ina.yo de 1941.,
MORENO
Pasé al Cuerpo de Suboficiales.—Como compren
(1ido en el apartado e) del artículo 25 transitorio de
la Ley de 25 de noviembre de 1940 (D. O. núme
ro .280), pasa a formar parte del Cuerpo de Sub
oficiales, como Mecánico Mayor, el Oficial tercero
de Auxiliares de Máquinas D. Miguel Ghersi Cár
denas, con antigüedad de 25 de noviembre del ario
último y efectos administrativos a 'partir de 1.° de
diciembre siguiente, sin perjuicio de los beneficios
económicos determinados en el artículo 31, también
transitorio, de la misma Ley que 'puedan correspon
derle; escalafonándose entre los de igual empleo don
Ignacio Anci•os López y D. Manuel Castañeda
Morales.
Madrid, 15 de mayo de "1941.
MORENO
Por contar con los ocho años de efectividad
en su actual empleo, que determina el artículo 4.°
de la Ley de 30 de diciembre de 1940 (D. O. nú
mero 8 de 1941), él Auxiliar .primero de Máquinas
D. Salvador Jaltón Dorado, se le promueve al em
pleo de Oficial tercero del mismo Cuerpo, con an
tigüedad de 25 de noviembre 'de 1940; y por ha
llarse comprendido en el apartado e) del artículo 25
transitorio de la Ley de 25 de noviembre de 1941
(D. O. núm. 280), se dispone asimismo pase a for
mar 'parte del Cuerpo de Suboficiales, como Mecá
nico Mayor, graduado de Alférez de Fragata, con
antigüedad de 25 de noviembre del ario último y
efectos administrativos a partir de 1.° de diciembre
siguiente, sin perjuicio de los beneficios económicos
determinados en él artículo 31 de esta última Ley
que puedan corresponderle; escalafonándose entre
los de su igual empleo D. Martín Muñoz Cañas y
D. Diego Sánchez Vilches.
Madrid, 15 de mayo de 1941.
MORENO
Destinos.—Se nombra Comandante del guarda
costas Tetuán al Teniente de Navío D. Juan Mar
tín Romero, que cesa de Jefe del Servicio de Elec
tricidad del Arsenal de La Carraca.
Madrid, 15 de mayo de 1941.
MORENO•
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dillo y pase destinado a la Dirección- de Cc:instruc
ciones e Industrias Navales Militáres.
Madrid, 15 de mayo de 1941.
MORENO
Destillos.—Se dispone que el Escribiente de se
gunda, provisional, de la Maestranza, D. José delPozo Nieto, cese de prestar sus servicios en la Co
mandancia Naval de Baleares y pase a continuar
los al Negociado Segundo del Servicio de. Personal
de este Ministerio.
Madrid, 15 de mayo de 1941.
MORENO
Licencia por enfermo.—Como resultado de reco
nocimiento facultativo sufrido por el interesado, se
conceden dos meses de licencia por enfermo paraEl Ferrol del Caudillo y Villalba al Oficial tercero
del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos
_ D. José Hernán Rodríguez.
Madrid, 15 de mayo de 1941.
MORENO
REQUISITORIAS
Don José- Gener y -Moreno, Teniente de Navío de
la R. N. M., Juez instructor de la Comandancia de
Marina de Santa Cruz de Tenerife y de la pre
sente causa por el delito de deserción mercante
contra los individuos Gabriel Avero Pérez, Jerónimo Guillermo Peraza Arteaga, Bartolomé
Castell Bautista y José Gómez Mojón.
Por la presente, llamo, cito y emplazo a los men
cionados individuos. Gabriel Avero y Pérez, hijo
de Ginés y de Juana, natural de Arrecife (Lanza
rote), soltero, domiciliado en Santa Cruz de Teneri
fe; sus serias personales son: cuerpo creciendo, ojos
claros, cejas al pdlo, pelo castaño, nariz regular, boca
regular, color trigueño y barba saliente, sin señas
particulares. Jerónimo Guillermo Peraza Arteaga, hi
jo de Juan y de María, natural de Valverde (Hie
rro), casado, domiciliado en Santa Cruz de Tene
rife, sus serias !personales son: cuerpo creciendo,
ojos pardos, cejas al pelo; pelo castaño, frente re
gular, nariz ídem, boca ídem, color trigueño, barba
saliente, sin serias particulares. Bartolomé Castell
Bautista, hijo de Bartolomé y de Catalina, natural
de Palma de Mallorca, soltero, domiciliado en Pal
ma de Mallorca, sus serias personales son : cuerpo
regular, 'ojos negros, cejas ídem, pelo ídem, frente
estrecha, •nariz regular, boca ídem, color sanó, bar
ba naciente, sin serias particulares. José Mojen Gó
Núnieru 113,
mez Gómez, hijo de Fortunato y de Isabel, natural de Villoz (Orense), soltero, domiciliado en Bar
celona, sus- señas personales 'son: cuerpo regular,
ojos negros, cejas castaño, nariz -regular, color sa
no, barba redonda. Para que en el término ciétrein
ta días, contados a partir de la publicación de esta
Requisitoria en el DIARIO OFICIAL del Ministerio
de Marina, comparezca en este Juzgado, de mi car
go para responder .a los cargos ique les resultan de
la causa que se ,les instruye por deserción mercan
te; bien entendido, que de no verificar su Presen
tación en- el tiempo señalado, serán declarados en
rebeldía. • t-
Asimismo ruego a las !Autoridades Militares y
Civiles, procedan a la busca y cáptura de los indi
viduos de referencia, y caso de ser habidos, los
pongan a mi disposición. 1
Dado en Santa Cruz de Tenerife, a los quincedías de enero de mil novecientos cuarenta y uno.—
El Juez instructor, José Gener y Moreno. .
E
EDICTOS
Don Domingo Tomás Royo Rodrigo, Teniente de
Navío de la Reserva Naval Movilizada, Ayudan
te Militar de Marina del Distrito de Mataró,
Hago saber: Que acreditados por el inscripto de
este Trozo Simón Comas Vives, número 85 del re
emplazo de 1934, los requisitos determinados en la
Orden de la Jefatura del Estado Mayor de la Ar
mada de 28 de diciembre de 1940 (D. O. núm. 305),
por extravío' de su Cartilla Naval número 85, por
el !presente se declara nulo y sin valor alguno dicho
documento; incurriendo en responsabilidad la ,per
sona (pié lo 'posea y no haga entrega del mismo.
Dado en Matáró, a veintiséis de abril de mil no
vecientos cuarenta y uno.—E1 Ayudante 'Militar de
Marina, Domingo Tomás Roiyo.
El Ayudante Militar de Marina de Lequeitio,
Hace saber : Que en virtud de lo dispuesto en la
Orden ministerial de 28 de diciembre de 1940 (DIA
RIO OFICIAL núm. 305), se ha procedido a expedir
duplicado de la Cartilla Naval de Serapio Zugasti
Galletabeitia, folio 79 del reemplazo de 1938 de es
te Distrito ; incurriendo en responsabilidad quien
poseyere el original, que queda anulado y sin valor
ni efecto.
Lequeitio, 29 de abril de 1941.—E1 Ayudante Mi
litar de Marina (ilegible).
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El Ayudante Militar • de Marina de Lequeitio,
Hace saber: Que en virtud de lu dispuesto •Cll la
Orden iniilisterial de 28 de dicieinbre •de 1940 (DIA
Rto OFICIAL número 305), Se ha procedido a expe-,
dir dtiplicado de la Cartilla Naval, José Al:mao
lea Zuzaeta, folio 115 del reemplazo' de 1927 de es
te Distrito; incurriendo en responsabilidad. quien
poseyere el original, que queda anulado y sin valor
ni efecto.
Le4ueitio, 29 de abril de 1941.—El Alyudante
Militar de Marina (ilegible).
1.1■••■
Don José. »Remírez de Esparza, Alférez de Navío
de la R. N. M., Ayudante-Militar de Marina del
Distrito de Villagarcía y Juez instructor del
rnisnlo,
Hago saber: Que tpor Decreto • Auditoriado del
Excmo. Sr. Comandante General del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo, ha sido jus
tificado el extravío de la Libreta de inscripción ma
rítima y Cartilla Naval del inscripto de este Trozo
Benito Vázquez Oubiria, folio 349 del reemplazo
de 1924, declarándose nulos y sin ningún valor los
citados documentos ; incurriendo en résporisabilidad
la persona que los 'posea y no haga entrega de los
mismos en esta Ayudantía Militar de Marina.
Villagarcía, 29 de abril de 1941.—E1 Juez ins
tructor José Remírez de EsParza.
El Ayudante Militar de Marina del Distrito de•
Garrucha,
Hace saber: Que acreditado el extravío de la
Cartilla Naval del inscripto de este Trozo Damián
Grima García, folio 121 reemplazo T927, según loprevisto en la O. M. de 25 de febrero último (DIA
RIO OFICIAL 1111M. 48), se declara nulay sin nin
gún valor dicha Cartilla.
Garrucha, 30 abril de 1941.—E1 Ayudante Mili
tar de Marina, Luis Nava López.
El .Ayudante Militar de Marina del Distrito de Ga
rrucha, '
Hace saber: Oue acreditado el extravío de la Li
breta de inscripción marítima del inscripto de este
Trozo Francisco Mulero López, folio ,126/914, según lo previsto en la Orden ministerial de 25 defebrero último (D. O. núm. 48), se declara nulo ysin ningún valor tal documento.
Garrucha, 30 de abril de 1941.—El AyudanteMilitar de Marina, Luis Naya López.
a
s
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Don Emilio Aldir Fernández, Ayudante Militar d
Marina del Distrito de huarca. y Juez instructor
del expediente de pérdida de la Libreta de ins
Cripción marítima correspondiente al inscripto de
este Trozo ,Manuel Cerdeira Fernández, folio
31/919 1. M.3
Certifico Que 'por Decreto Auditoriado del ex.
celentísimo señor Comandante General del Dep•r
tamento Marítimo de El Ferro] del Caudillo, de
fecha . 21 de abril prióxiiiio pasado,. se halla acredi
tado: el extra-vio del mencionado -documento; que
dando nulo y sin valor alguno; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que lo posea y no haga en
trega del mismo.
Luarca, 1.° de mayo de - 1941.—El Juez instruc,
tul-, Emilio Aldir.,
El Juez instructor del expediente de extravío de la
Libreta de I. M. de Benito Sumillera Avedillo,
Hago constar : Que justificada debidamente la
Pérdida de dicho documento, queda • anulado y sin
valor alguno..
Santander, 1.° de mayo de 1941.—E1 Juez ins
tructor, Juan Herrera.
El Juez instructor del expediente de extravío de
la Libreta de I. M. de José Rodríguez Palacio,
Hace constar : Oue justificada debidamente la
Pérdida de dicho documento, queda anulado v sin
valor alguno.
Santander, 1.° de mayo de 1941.—E1 Juez ins
tructor, Juan Herrera.
El Jue instructor del expediente de extravío de la
Cartilla Naval de Antonio Zumeta Múgica,
Hace saber : Que justificada debidamente la 'pér
dida de dicho documento, queda anulado y sin va
lor alguno.
Santander, 1.° de mayo de 1941. El juez ins
tructor, Juan Herrera.
El Juez instructor del expediente de extravío de la
Libreta de I. M. de Ceferino Tomás Collantes,
Hace saber: Que justificada la 'pérdida de dichodocumento, queda anulado y sin valor alguno.
Santander, de mayo de 1941.—E1 juez ins
tructor, Juan Herrera.
Piva 1.O, 144,414\fit. ()F1(1AL i..)E MARINA*-¿
VI juez instructor -del -expediente de'.p¿rdida. de la
Libreta de I. M. de Jacinto Castanedo Cavia,
Hace saber': Que justificada debidamente la pér
Iida de dicho documento, queda anulado v sin va
lor alguno.
Santander, 1.° de mayo de 1941.-z--E1 Juez ins
tructor, Juan lierrera.
ucz iI
Cartilla
-
Istructor del expediente de extravío de 11'-
Na val de'L a'S'cnint-J91'.Mit:del-os,
,
tber : Que justificada debidamente la pér
ichO documento, queda anulado y .siá. va
Hace sa
-dida dé d
lor algunc
Santanc
tructor, J
ler, 1.'1 de mayo
rton Herrero.
de 1941.---El Juez ins
Don José Riera Siboni, Juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de Málaga,
Hago saber: Que por la Superior Autoridad de
--este Departamento ha sido declarada justificada la
pérdida de la Libreta de inscripción de _Emilio Cer
vera Ortega, inscrilpto al folio 14/921 del Trozo
de 'Málaga, y dispuesto se' 1e expida un duplicado
de la misma, quedando nulo r sin ningún valor el
_original; incurriendo en responsabilidad la persona
que los posea y no lo entregue a las Autoridades
de Marina.
Málaga, 3 de mayo de 1941.—E1 Juez instructor,
José Riera Siboni.
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•44-..1~4,~4..11.1~~, "INCS1C •
r: Se pone. en. ,,conocimieilt.p, de cuantas personas de
-seen interesarse, en la ejecución de 'las obras' dé re
('-onst) itécióir .dé distintas de
,
. 11 . 1-1 1
pendencias y-otras en ei Luartei (le uoiores
4
ue
partamento de El Ferrol del Caudillo, que el con
curso para su adjudicación se ce'le-brará en • la Cu
•misáríadel Arsenal de dicho Departamento, a laS
--1:5nce• de la mafiana del día veintinueve del actual,
con arreglo al „pliego de condiciones, ,planos y_ prel
supuestos que -S.-e lllaii de ,:manifiestó :en la 0Qmi:
saría antes citada, para su examen. -1-""
Arsenal de El Ferrol del Catidillo,-"G-Cre iriá-37t5-.5a-e
194r---E1 je fe - Negociado- -de Obrasl .11/1-a44u el
López B, ::E Comisario, ,Pedro_Velon.r
ANUNCIOS PARTICULARES
CONSEJO ORDENADOR DE LAS C•ONS
TRUCCIONES N,AVALES MILITARES -
El Consejo Ordenador de las Construcciones Na
vales Militares pone en conocimiento de los cons
tructores españoles que fueron invitados por anun
cio publicado' en el Boletín Oficial del Estado nú
mero 9.3, de fecha 3 de abril último, al estudio del
pro-yecto y condiciones de ejecución de 'una impOr
.tante obra tic edificadón que .ha de llevarse a cabo
en San Fernando (Cádiz), que el plazo de presen
tación de proposiciones -para el concurso de adjudi
•ación de la inencionáda obra, queda prorrogado
hasta •el día 5 del mes de junio próximo a las doce
horas, entendiéndose a este efecto rectificado el anun
'.7io publicado en el Boletín Oficial del Estado nú
•ero 119 del día 29 del referido mes.
Madrid, 16 de may•o de 1941.
IVVRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
MARIANO CAMBRA
Gran establecimiento de horticultura.
Arboles, plantas, flores, semillas vides
Construcción de jardines.
Quinta de San José Teléfono 1681
Apartado 179
ZAR AGOZA
HERMANOS
FABRICA DE CALZADO
Maestro Marquina, 18.-Teléf. 4434
ZARAGOZA
•
Fábrica de dulces de pascua
"LAS TRES RRR"
Marca Registrada
Especialidad en turrones,
mazapanes y alfajores.
FABRICA: Paco Seco de Luc.ena, 1
duplicado. - Teléfono 2115.
SUCURSALES: Parraga, 5
y Parraga, 9.- reléfono 1169
GRANADA
_
comercial Textil Zaragoza, S. A.
Despacho:
.Gerona, 39. - Teléfono 10377
Valencia, 647. -Teléfono 5369
BARCELONA
CASA EN ZARAGOZA: San Jorge, 3.-Telef. 1121
RAFAEL ALVAREZ PEVIDA
MADERAS - ASERRERIA
o
Avda. Isla de Cuba
Selaasfián Hidalgo Sicilia
Sucesor de Casares y Villafranca.
Almacén de maderas
y serrería mecánica.
Carretera de Jaén, 2
Teléfono 1692 --
GR AN A D A
ANTONIO GARCIA RUIZ
Vendedor al por mayor
lelélmos 87 y 256
1ALGECIRAS (Puerto)
José Tito Buades
Efectos navales y comestibles
Juan y Francisco Puya
PATATAS, FRUTAS
Y HORTALIZAS
2115.-DI6ECIRAS
Alcázar de Toledo, 2 - Tel. 150
ALGECIRAS (Cádiz)
Sobrino cie Pafricio García Muro
"SAN PATRICIO"
Fabrica de tejidos
Ribera del Genil, 5
GR A N A D A
E OCD
JOAQUIN TORRES PEREZ
Almacén de vinos, licores y
conservas de todas marcas.
Al pormayor y detall,
Badia El Abási, 1
Telefono 251 —
TETUAN Y XAUEN
Salvador Rubio Moreno I
VENTA Y COMPRA DE PESCADOS
"I" e lefan
ALGECIRASAS
PEDRO PEREZ GUT1E` RUZ
Café "Canarias"
o
Teléfono 385
E U T
Tahona de pan y bollos de jAIME ESELLAVISTA. Arrob'spo Padre Ciar" 115 -BAP CELC NA
CE
egliall~11.11111EMEta~25SUZ
ALCUDIA DE CR.ESPINS (Valencia)
RESERVADO PARA r......Ill111111~~~ncomodía OB110111 le ElegriCidad
los de Manuel Rodríguez Ácosia IL... J N ri
"""1"""*"" ----------------
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"EL CAPITAN"
FABRICA DE HARINAS POR
CILINDROS SISTEMA BUHLER
.A.
•-•
• r-
FE
-
74-4
MIECIfflialgalEaManaleffisamigEnsztuMCFECal~MEEES~a~-~i9
1 A. Vargas Peirona I
FABRICANTE DE CALZADO
CAVIA, 7 y 9.-Tel. 5930
u
011111~522~~9§2~1~2251120Effil
- :5:fr-:..Z
•
• e
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